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ABSTRAKSI 
 
 
PEMANFAATAN SERBUK KAYU DAN AMPAS TEBU 
SEBAGAI MEDIA PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM 
PUTIH (Pleurotus ostreatus.Jacq) 
 
Mifta Muhaimina E.W, A420030024, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, 75 
halaman. 
 
 Jamur merupakan bahan pangan alternatif yang disukai oleh masyarakat. Salah satu jamur 
yang akan dipergunakan adalah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus.Jacq) merupakan jenis 
jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dan bisa digunakan sebagai bahan 
campuran pada obat-obatan. Tujuan dari penelitian ini sendiri dimaksudkan untuk mengetahui 
kemungkinan pemanfaatan ampas tebu dan serbuk kayu sebagai media untuk pertumbuhan jamur 
tiram putih, serta untuk mengetahui berapa besar pengaruh pemberian ampas tebu dan serbuk kayu 
yang efektif terhadap pertumbuhan jamur tiram putih. Penelitian ini menggunakan rancangan acak 
lengkap (RAL) dengan perlakuan 1 faktor. Hasil dari penelitian pemanfaatan ampas tebu dan 
serbuk kayu sebagai media untuk pertumbuhan jamur tiram putih ternyata sangat baik sekali. 
Jumlah badan buah dan berat basah jamur tiram putih dengan konsentrasi ampas tebu 400gr 
mendapatkan hasil yang paling maksimal. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ampas tebu dan serbuk kayu ternyata dapat dimanfaatkan sebagai media untuk pertumbuhan jamur 
tiram putih. Ampas tebu sebagai salah satu bahan media tanam mengandung gula yang membuat  
masa panen semakin panjang dan jamur yang dihasilkan akan semakin besar. Hasil panen jamur 
tiram putih ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas media pertumbuhannya saja, tetapi kualitas 
bibit jamur juga dapat sangat mempengaruhi hasil panennya. 
 
Kata kunci: Jamur tiram putih, media pertumbuhan, serbuk kayu, dan ampas tebu. 
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